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(2) CEE (Central and Eastern Europe) 取引所グループ (SEG=




















日本では、金融商品取引所 (証券取引所) は金融商品会員制法人 (旧
産大法学 49巻 4 号 (2016. 2)
193(762)
称：証券会員制法人) または株式会社でなければ開設できない (金商法
83 条の 2)。金融商品会員制法人とは、金融商品取引業者 (証券会社など)
を会員とする社団である。以前は全ての証券取引所が証券会員制法人で
あったが、2001 年 4 月に大阪証券取引所、同年 11 月に東京証券取引所、









私設取引システムは 1998 年 12 月施行の金融システム改革法で証券会社に
その開設と運営が認められたもので、時間外取引市場として機能している
(金商法 2条 8項 10 号・30 条 (認可))。
かつては、北から、札幌証券取引所、新潟証券取引所 (2000 年 3 月に
東京証券取引所に吸収合併)、東京証券取引所、ジャスダック証券取引所
(1976 年日本店頭証券株式会社として設立、2004 年に、(株)ジャスダッ
ク証券取引所となり、2008 年 11 月 19 日から 12 月 25 日に、(株)大阪証
券取引所が株式公開買い付け (TOB) を行い、同社が (株)ジャスダック
証券取引所の株式 76.1%を取得して子会社化。2010 年 4 月に、親会社で
あった (株)大阪証券取引所が (株)ジャスダック証券取引所を吸収合併
した。)、京都証券取引所 (2001 年 3 月に大阪証券取引所に併合)、大阪取
引所 (2014 年 3 月大阪証券取引所から改称)、神戸証券取引所 (1957 年































ループを設立した。2009 年 5 月 29 日、(株)東京証券取引所グループとロ
ンドン証券取引所との共同による新市場の運営会社「TOKYO AIM取引
所」に取引所免許が交付され 6月より業務が開始された。
大証との経営統合 2011 (平成 23) 年 11 月、(株)東京証券取引所グ
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第 3 位の規模の市場となることが見込まれた。2012 (平成 24) 年 8 月、
この経営統合の一環として東証グループによる大証株式に対する公開買付
けが行われ、東証グループは大証株式の 66.6%を取得し、両社は統合契








2013 年 1 月 1 日に、子会社となった (株)大阪証券取引所が、親会社と
なった (株)東京証券取引所グループを吸収合併 (逆さ合併) し、(株)日
本取引所グループに商号変更した。経営統合後、傘下子会社 ((株) 東京
証券取引所・東京証券取引所自主規制法人・(株)日本証券クリアリング機
構・(株)東証システムサービス・(株) TOKYO AIM取引所) を、機能ご
とに現物市場・デリバティブ市場・清算機関・自主規制法人の 4法人に再
編した。(株)日本取引所グループ株式は、金商法第 124 条第 1項の規定
に基づく上場の承認を受け、2013 (平成 25) 年 1 月 4 日に東京証券取引
所市場第一部へ上場された。同年 7 月 16 日、東京と大阪の両証券取引所
が、現物株の市場を統合し、東証で初めての取引が始まった。大阪から上























( 1 ) 東京金融取引所は、設立以来、欧米の主要取引所 (ユーロネクスト・ライ
フやシカゴ商品取引所) で使用される最新鋭システムの導入や、取引所とし








現在 (2014 年 2 月現在) の上場商品は、①ユーロ円 3カ月金利先物取引、
②ユーロ円 3カ月金利先物オプション取引、③ユーロ円 LIBOR 6ヵ月金利
先物、④無担保コールオーバーナイト金利先物、⑤取引所為替証拠金取引









上場来高値を上回った。近鉄百貨店は一時 11%高と急伸し大証で 5 月に記
録した年初来高値を更新した。
( 3 )「日本取引所、デリバティブ統合、アジア首位へ攻める、「総合化」へ、商




















15 年度に 4億枚と、12 年度より約 7 割増やすシナリオを描く。
成長加速へ欠かせないのが商品デリバティブへの進出だ。13 年は世界で













































は、デリバティブ (金融派生商品) の取引高が 2013 年で 31億枚と世界トッ



















と定期 (先物・オプション) 市場 (Terminmarkt ÖTOB) が一つの組織


















2010 年以降、ブダペスト (ハンガリー)、リュブリャナ (スロベニア)、
プラハ (チェコ) そしてウィーン (オーストリア) の 4 取引所は CEE








この持株会社の取締役は 2 名、監査役会は主な金融機関等からの 13 名
の取締役と従業員委員会 (Employee Council) の代表者 5名により構成さ
れている。







UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Wien 13,3605 %
Erste Group Bank AG Graben 21 1010 Wien 10,7699 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30 1010 Wien
7,7869 %
Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien 6,9656 %
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft Am Hof 4 1010 Wien 6,6046 %




EVN AG EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf 4,6513 %
voestalpine Edelstahl GmbH Modecenterstraße 14/A/3 1030 Wien 3,8667 %
Wienerberger AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien 3,7593 %
BAWAG P. S. K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische
Postsparkasse Aktiengesellschaft Georg-Coch-Platz 2 1018 Wien
2,4435 %
OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien 2,2556 %
VERBUND AG Am Hof 6a 1011 Wien 2,2556 %
Österreichische Post Aktiengesellschaft Postgasse 8 1010 Wien 1,6917 %
IMMOFINANZ AG Gaudenzdorfer Gürtel 67 1120 Wien 1,5075 %
Flughafen Wien Aktiengesellschaft Flughafen 1300 Wien-Flughafen 1,5037 %
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH
Gaudenzdorfer Gürtel 67 1120 Wien
1,5037 %
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft Brahmsplatz 6 1040 Wien 1,5037 %
RHI AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien 1,5037 %
Telekom Austria Aktiengesellschaft Lassallestraße 9 1020 Wien 1,5037 %
voestalpine AG voestalpine-Straße 1 4020 Linz 1,5037 %
Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Peregringasse 3 1090 Wien
1,4150 %
Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft
Goldschmiedgasse 3 1010 Wien
1,1278 %
Burgenland Holding Aktiengesellschaft Marktstraße 3 7000 Eisenstadt 0,9876 %
Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz 0,9398 %
Constantia Flexibles Group GmbH Handelskai 92, Rivergate 1200 Wien 0,9170 %
BWT Aktiengesellschaft Walter-Simmer-Straße 4 5310 Mondsee 0,7814 %
Constantia Industries AG Opernring 19 1010 Wien 0,6472 %
Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m. b. H. Brucknerstraße 8 1043 Wien 0,5825 %
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a 4020 Linz
0,5703 %
Schoellerbank Aktiengesellschaft Renngasse 3 1010 Wien 0,5703 %
Miba Aktiengesellschaft Dr. -Mitterbauer-Straße 3 4663 Laakirchen 0,5639 %
Raiffeisenlandesbank Kärnten-Rechenzentrum und Revisionsverband,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenplatz 1 9020 Klagenfurt
0,5639 %
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 1020 Wien
0,5639 %
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft
Sparkassenplatz 4 8010 Graz
0,5437 %
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft





Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft AlterMarkt 3 5021 Salzburg 0,5263 %
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Adamgasse 1-7 6020 Innsbruck 0,3883 %
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Stadtforum 1 6020 Innsbruck
0,3759 %
BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt 0,3759 %
LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT
Wiener Straße 435 4030 Linz
0,3759 %
Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenstraße 1 7000 Eisenstadt
0,3759 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Kaiserfeldgasse 5 8011 Graz 0,3759 %
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung Rheinstraße 11 6900 Bregenz
0,3759 %
Raiffeisenverband Salzburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Schwarzstraße 13-15 5020 Salzburg
0,3759 %
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft Neuer Platz 14 9020 Klagenfurt 0,3383 %
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft
Schwarzstraße 1 5020 Salzburg
0,2913 %
EURO Invest Bank AG Grüngasse 16/6 1050 Wien 0,2819 %
Bank Vontobel Österreich AG Rathausplatz 4 5024 Salzburg 0,1942 %
Dornbirner Sparkasse Bank AG Bahnhofstraße 2 6850 Dornbirn 0,1942 %
Bank Gutmann Aktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16 1010 Wien 0,1926 %
Bankhaus Krentschker & Co. Aktiengesellschaft
Am Eisernen Tor 3 8010 Graz
0,1926 %
Volkskreditbank AG Rudigierstraße 5-7 4020 Linz 0,1880 %
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft Donau-City-Straße 9 1220Wien 0,1074 %
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
Stephansplatz 12 1010 Wien
0,1074 %
ZUMTOBEL AG Höchster Straße 8 6850 Dornbirn 0,0716 %





Mag. Friedrich Kadrnoska (Stiftungsvorstand der Privatstiftung zur Verwaltung
von Anteilsrechten)
Dr. Rudolf Gruber (Generaldirektor der EVN AG i. R.)
Mag. Dr. Johannes Attems (Vorstandsdirektor der Oesterreichischen Kontrollbank
AG (Dr.Andreas Brandstetter Vorstandsvorsitzender der UNIQA Versicherungen
AG)
David C. Davies, MBA ( Vorstandsdirektor der OMV AG)
Dr. Franz Gasselsberger, MBA (Generaldirektor der Oberbank AG)
Dr. Hans-Peter Hagen (Vorstandsvorsitzender der VIENNA INSURANCE
GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe)
Dr. Franz Hochstrasser (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Erste
Group Bank AG)
Dkfm. Dr. Claus J. Raidl (Präsident der Oesterreichischen Nationalbank)
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Dr. Heimo Scheuch (Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG)
Mag. AlfredMichael Spiss (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen
Centrobank AG)
Vom Betriebsrat entsandt
Gerhard Schwediauer (Wiener Börse AG, International Business Development)
Ing. Franz Glatzer (Wiener Börse AG, IT Production)
Ulrike Mülleder (Wiener Börse AG, Marketing & Corporate Communications)
Margit Scozzari (Wiener Börse AG, Marketdesign & -support)
Erwin Hof (Wiener Börse AG, Marketing & Corporate Communications)
ウィーン取引所 (Wiener Börse) (AG) の資本金額は、EUR 5,000,000
(500万ユーロ)、株式数は 500,000 (50万) 株 (無額面株式) である。
(4) ウィーン取引所の法的地位
ウ ィ ー ン 取 引 所 は オ ー ス ト リ ア で 唯 一 の 証 券 取 引 所
(Wertpapierbörse) で あ り、同 時 に 唯 一 の 商 品 先 物 取 引 所
(Warenbörse) でもある。この他に「取引所 (Börse)」と呼ばれる組織
があるが、それは農産物の取引を行う施設であり、Vienna、Grazそして
Linz-Wels に所在する。連邦基本法 (憲法) 5章 1節 10 条 (Art. 10 Abs.












注( 4 ) Bundes-Verfassungsgesetz
Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in
folgenden Angelegenheiten :
1．Bundesverfassung, insbesondere Wahlen zum Nationalrat, Volksabstim-
mungen auf Grund der Bundesverfassung ; Verfassungsgerichtsbarkeit ;
Verwaltungsgerichtsbarkeit ;
2．äußere Angelegenheiten mit Einschluss der politischen und wirtschaftli-
chen Vertretung gegenüber dem Ausland, insbesondere Abschluss von
Staatsverträgen, unbeschadet der Zuständigkeit der Länder nach Art.
16 Abs. 1 ; Grenzvermarkung ; Waren- und Viehverkehr mit dem
Ausland ; Zollwesen ;
3．Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des
Austrittes aus ihm ; Ein- und Auswanderungswesen ; Passwesen ;
Aufenthaltsverbot,Ausweisung und Abschiebung ;Asyl ;Auslieferung ;
4．Bundesfinanzen, insbesondere öffentliche Abgaben, die ausschließlich
oder teilweise für den Bund einzuheben sind ; Monopolwesen ;
5．Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen ;Maß- und Gewichts-, Normen-
und Punzierungswesen ;
6．Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziation-
swesens, jedoch mit Ausschluss von Regelungen, die den
Grundstücksverkehr für Ausländer und den Verkehr mit bebauten oder
zur Bebauung bestimmten Grundstücken verwaltungsbehördlichen
Beschränkungen unterwerfen, einschließlich des Rechtserwerbes von
Todes wegen durch Personen, die nicht zum Kreis der gesetzlichen
Erben gehören ; Privatstiftungswesen ; Strafrechtswesen mit
Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes und des Verwaltungs-
strafverfahrens in Angelegenheiten, die in den selbständigen
Wirkungsbereich der Länder fallen ; Justizpflege ; Einrichtungen zum
Schutz der Gesellschaft gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche
Personen ; Urheberrecht ; Pressewesen ; Enteignung, soweit sie nicht
Angelegenheiten betrifft, die in den selbständigen Wirkungsbereich der
Länder fallen ; Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und
verwandter Berufe ;
7．Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit
einschließlich der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit
Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei ; Vereins- und
Versammlungsrecht ; Personenstandsangelegenheiten einschließlich des
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Matrikenwesens und der Namensänderung ; Fremdenpolizei und Mel-
dewesen ; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen ;
8．Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie ; öffentliche Agentien
und Privatgeschäftsvermittlungen ; Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbes ; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und
anderen Warenbezeichnungen ; Angelegenheiten der Patentanwälte ;
Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen ; Kammern für Handel, Gewerbe
und Industrie ; Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf
das ganze Bundesgebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher auf land-
und forstwirtschaftlichem Gebiet ;
9．Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie der
Schifffahrt, soweit diese nicht unter Art. 11 fällt ; Kraftfahrwesen ;
Angelegenheiten derwegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr
durch Bundesgesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge außer
der Straßenpolizei ; Strom- und Schifffahrtspolizei, soweit sie nicht unter
Art. 11 fällt ; Post- und Fernmeldewesen ; Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für Bundesstraßen und Eisenbahn-Hochleistungs-
strecken, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu
rechnen ist ;
10．Bergwesen ; Forstwesen einschließlich des Triftwesens ; Wasserrecht ;
Regulierung und Instandhaltung der Gewässer zum Zweck der
unschädlichen Ableitung der Hochfluten oder zum Zweck der Schifffahrt
und Flößerei ; Wildbachverbauung ; Bau und Instandhaltung von
Wasserstraßen ; Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen
und Einrichtungen, Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet ;
Starkstromwegerecht, soweit sich die Leitungsanlage auf zwei oder
mehrere Länder erstreckt ; Dampfkessel- und Kraftmaschinenwesen ;
Vermessungswesen ;
11．Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 12 fällt ; Sozial- und
Vertragsversicherungswesen ; Kammern für Arbeiter und Angestellte,
mit Ausnahme solcher auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet ;
12．Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens
sowie des Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesens, hinsichtlich
der Heil- und Pflegeanstalten, des Kurortewesens und der natürlichen
Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre Aufsicht ; Maßnahmen zur
Abwehr von gefährlichen Belastungen der Umwelt, die durch
Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen ; Luftrein-
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haltung, unbeschadet der Zuständigkeit der Länder für
Heizungsanlagen ; Abfallwirtschaft hinsichtlich gefährlicher Abfälle,
hinsichtlich anderer Abfälle nur soweit ein Bedürfnis nach Erlassung
einheitlicher Vorschriften vorhanden ist ; Veterinärwesen ; Ernährungs-
wesen einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle ; Regelung des
geschäftlichen Verkehrs mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließlich
der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung ;
13．wissenschaftlicher und fachtechnischer Archiv- und Bibliotheksdienst ;
Angelegenheiten der künstlerischen und wissenschaftlichen Sam-
mlungen und Einrichtungen des Bundes ; Angelegenheiten der
Bundestheater mit Ausnahme der Bauangelegenheiten ;
Denkmalschutz ; Angelegenheiten des Kultus ; Volkszählungswesen
sowie - unterWahrung der Rechte der Länder, im eigenen Land jegliche
Statistik zu betreiben ― sonstige Statistik, soweit sie nicht nur den
Interessen eines einzelnen Landes dient ; Stiftungs- und Fondswesen,
soweit es sich um Stiftungen und Fonds handelt, die nach ihren Zwecken
über den Interessenbereich eines Landes hinausgehen und nicht schon
bisher von den Ländern autonom verwaltet wurden ;
14．Organisation und Führung der Bundespolizei ; Regelung der Errichtung
und der Organisierung sonstiger Wachkörper mit Ausnahme der
Gemeindewachkörper ; Regelung der Bewaffnung der Wachkörper und
des Rechtes zum Waffengebrauch ;
15．militärische Angelegenheiten ; Angelegenheiten des Zivildienstes ;
Kriegsschadenangelegenheiten und Fürsorge für Kriegsteilnehmer und
deren Hinterbliebene ; Fürsorge für Kriegsgräber ; aus Anlass eines
Krieges oder im Gefolge eines solchen zur Sicherung der einheitlichen
Führung derWirtschaft notwendig erscheinendeMaßnahmen, insbeson-
dere auch hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit
Bedarfsgegenständen ;
16．Einrichtung der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämter ;
Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der Bundesbediensteten ;
17．Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und
die Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum
Gegenstand hat ;
18．Wahlen zum Europäischen Parlament.
( 2 ) In Bundesgesetzen über das bäuerliche Anerbenrecht sowie in den
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nach Abs. 1 Z 10 ergehenden Bundesgesetzen kann die Landesgesetzgebung
ermächtigt werden, zu genau zu bezeichnenden einzelnen Bestimmungen
Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Für diese Landesgesetze sind die
Bestimmungen des Art. 15 Abs. 6 sinngemäß anzuwenden. Die Vollziehung
der in solchen Fällen ergehenden Ausführungsgesetze steht dem Bund zu,
doch bedürfen die Durchführungsverordnungen, soweit sie sich auf die
Ausführungsbestimmungen des Landesgesetzes beziehen, des vorherigen
Einvernehmens mit der betreffenden Landesregierung.
( 3 ) Bevor der Bund Staatsverträge, die Durchführungsmaßnahmen im
Sinne des Art. 16 erforderlich machen oder die den selbständigen
Wirkungsbereich der Länder in anderer Weise berühren, abschließt, hat er
den Ländern Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Liegt dem Bund eine
einheitliche Stellungnahme der Länder vor, so ist der Bund beim Abschluss
des Staatsvertrages an diese Stellungnahme gebunden. Der Bund darf davon
nur aus zwingenden außenpolitischen Gründen abweichen ; er hat diese
Gründe den Ländern unverzüglich mitzuteilen.
( 4 ) (Anm. : aufgehoben durch BGBl. Nr. 1013/1994)
( 5 ) (Anm. : aufgehoben durch BGBl. Nr. 1013/1994)
( 6 ) (Anm. : aufgehoben durch BGBl. Nr. 1013/1994)






























の外国で発行された手形や外国為替 (Wechsel und Devisen) の取引をも
扱った。これは今日の外国為替取引 (Devisenhanndel) に相当する。取










なっていった。無担保紙幣 (ungedeckten Papiergeldes) (Bankozettel銀
















ストリア国立銀行”が創設され、その 2 年後、1818 年に国立銀行の株式
がウィーン取引所の最初の上場銘柄となった。1842 年の初めには、最初




株式も上場された。1843 年には、ガリシア (ポーランド南部地方) の金






はパリで 7月革命 (パリ市民の蜂起) が始まり、それに続いてヨーロッパ
のいくつかの国々で自由主義的革命が起こった。1830 年の革命よりも大










ウィーン取引所の新時代は、取引所の新規許可状が発効した 1855 年 1
月 1 日に始まった。取引所の指揮・監督のための 18 名の委員より成る
特別の機関 (Börsekammer) が設置された。この動きは商人階級およ
び商業会議所 (Handelskammer) の提案に基づくものであった。この










































ウィーン取引所は 1948 年に再開された。1949 年 7 月、第二共和国の最
初の政府発行債 (復興債) が発行された (1945 年 5 月のドイツ降伏によ










1956 年 4 月 13 日、取引所の建物は火災に遭い、その一部を焼失した。
ことに大きな取引フロア (Wertpapierbörsesaal) を失い、これは後に
なっても再建されることはなかった。1959 年 12 月に建物の再建を果たし
た。
国債市場 (Rentenmarkt) での取引は堅調に成長したが、1981 年に、












て国有化されていた RHI 社、OMV 社 (1987)、Austrian Airlines 社、
Verbund 社 (1988)、EVN社 (1989) などである
取引量および市場での資金調達額も増大した。1988 には、再び株式市
場ブームを迎え、その動きは 1990 年末まで継続した。
電子取引システム (PATS) の導入と 1989 年制定の新しい取引所法




WBI (Wiener Börse Index「ウィーン取引所指数」) は、1968 年に採り
入れられた。ウィーン取引所にとっては最初の株価指数である。WBIは
取引所の公式市場 (Amtlichen Handel) 取引と自由取引市場 (Geregelten
Freiverkehr) に上場されているすべてのオーストリア株を基に算出され




1997 年 12 月、ウィーン取引所 (Wiener Wertpapierbörse) は、新しい
取引所運営会社 (Wiener Börse AG) を設立するために、定期 (先物)・




性に次第に気づき始めた。1990 年には、国民人口のわずか 1 %が株式を
保有していただけであったが、それが 1997 年にはその割合は 4 %に上昇
し、2006 年の春には 6 %に達していた。
1998 年 1 月、取引所は Strauchgasse 1-3 とWallnerstraße 8, 1014Wien
に移転した。
取引所の民営化を決定した後、取引所理事会 (Börsekammer) は 1999
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年 6 月に解散し、取引所の株式の 50%を、オーストリアの上場会社 (銀
行を除く) に保有させることとなった。
画期的なことは、1999 年 11 月の、Xetra®取引 (Exchange Electronic
Trading) システムの導入であった。1999 年の第 2四半期には新たな市場
区分が実施され、流動性 (Liquidität) と マーケットメーキング
(Marktbetreuung) の基準に従い、いくつかの市場に区分された。
2001 年末に、取引所は、Palais Caprara-Geymüller, Wallnerstraße 8,
1014 Wien に完全に移転し、取引所自身の建物を再びもつことになった。
























ウィーン取引所は、南西ヨーロッパの 8 取引所 (ブカレスト、ザグレブ、
ベオグラード、ソフィア、サラエボ、モンテネグロ、バニャ・ルカ (ボス
ニア・ヘルツェゴビナ)とマケドニア) とも連携することになった。
2004 年の 7 月、ATXは初めて 2000 ポイントを超えて上昇し、資本市
場の上昇基調を示した。
取引の清算業務はオーストリアコントロール銀行 (OeKB) が担当する
ことになった。2005 年 1 月の時点で、ウィーン取引所と OeKB の共同の







なる株価指数 CNX (China Traded Index) を共同して公表した。
2005 年末までに、ウィーン取引所で取引する外国証券会社数の割合は
50%を超え、国内市場により大きな利益をもたらした。







うにするために新たに創設された中間市場 (Mid Market) が、国内金融
市場を刺激した。




Kazakhstan Stock Exchange (KASE)、1993 年設立) とキエフのウクラ






1,750.83 ポイントで、対 2007 年度末値の 61.2%のマイナスであった。市
場の時価総額は、1579億ユーロから 514億ユーロへと減少した。月平均
出来高も減少し、ユーロ 147億ユーロ (2007 年) から約 120億ユーロま
で下降した。しかし、取引量 (出来高) は価格下落とは逆に大いに増えた。
2008 年 6 月、ウィーン取引所は、リュブリャナ証券取引所の約 81%の
























ウィーン取引所は、2008 年に 3つの近隣国の証券取引所 (ブダペスト・


















いくつかの主要なプロジェクトは 2010 年に実現した。4 月、デリバ
ティブ市場の取引システムをドイツ取引所の Eurex®取引システムに切
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り替えた。11 月、ウィーン取引所において、ガスの現物取引 (2009 年 11




乱れを誘発した。この市場で主要な株価指数 ATX もほぼ 35% 下落し、
時価総額および株式の取引高も減少した。
これにもかかわらず、ウィーン取引所は、金融・経済危機の発生以来初
の株式の新規公開を扱った。オーストリア金属 AG (AMAG) による
4.110億株にのぼる新規公開は、取引所の歴史の中で最も大規模な新規公
開の一つであった。2011 年は、株価指数にとっても記録的な年であった。




































(CEE 取引所グループ) の 4 取引所間の交流、取引システムの統合という、
重要な中期的プロジェクトが確定した。
2014 年は、ウィーン取引所にとって波乱含みの 1 年であった。主要株
価指数 ATXは 2つの重大産業の影響によって引き下げられ、年度末には
15.18%下落となった。マイナス要因となったのは銀行や石油・ガス関連
の株式の価格の低迷であった。それは、ウクライナとロシアや中近東の地
政学的な危機に起因すると同時に、原油価格の低迷にも原因を求めること
ができた。
いくつかの大規模な資本増強が行われ、その額が約 40億ユーロに達し
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たこととは対照的に、株式価格は低迷した。FACC AGによる株式公募と
記録的な社債発行により市場での資金調達額はおよそ 72億ユーロに達し
た。平均月間取引額はほぼ 40億ユーロであり、市場での時価総額は、再
び上昇し、2014 年年度末には 800億ユーロに達した。
おわりに
取引所の変化は内外で激しく、その変化に追いついてゆくのに苦労する。
最初はウィーンの取引所だけを調べていたが、ウィーの取引所はハプスブ
ルグ帝国のようにその版図を中欧、東欧へと拡大させているように見える。
わが国の取引所の再編も激しかった。
そのような理由で、この研究ノートは未完のまま放置していた。この辺
で思い切って、完全ではないが、公表することにした。
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